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تصور مقترح لتطوير تسويق الخدمات الجامعية بجامعة صنعاء في ضوء 
أبرز الاتجاهات العالمية والعربية
الملخص:
هدف البحث اإلى الك�سف عن واقع ت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة �سنعاء، وتقديم ت�سور مقترح لت�سويق 
الخدم��ات الجامعي��ة في �س��وء بع ��ض الاتجاه��ات العالمية والعربي��ة، وقد ا�ستخ��دم الباحثون المنه��ج الو�سفي 
والا�ستبيان اأداة للو�سول اإلى معرفة ذلك الواقع، وقد تو�سل البحث اإلى اأن واقع الدور الذي تقوم به جامعة 
�سنعاء في ت�سويق خدماتها الجامعية غير محققة وفق نتائج الا�ستبيان ككل وعلى المحاور الخم�سة (التخطيط 
للت�سويق، الت�سويق ب�سكل عام، الترويج ب�سكل خا�ض، دعم الخريجين، ال�سراكة)، كما ك�سف البحث عن وجود 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة تعزى للنوع ول�سال��ح الذكور، وتعزى للكلي��ة ل�سالح الكلي��ات الاإن�سانية، بينما لا 
توج��د ف��روق تع��زى لمتغيري الدرج��ة العلمية و�سن��وات الخبرة، وبن��اًء على النتائ��ج ال�سابقة ق��ام الباحثون 
بعم��ل ت�سور مقترح لتطوير ت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة �سنعاء ت�سمن الاأهداف والمنطلقات والمكونات 
لا�ستثمار اإمكاناتها بكفاءة وفاعلية.
الكلمات المفتاحية: الت�سويق، الخدمات الجامعية، الاتجاهات.
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A Suggested Proposal for Marketing the University 
Services at Sana'a University in the Light of Supreme Arab 
and International Approaches
Abstract:
This research aimed at exploring the actual situation of marketing university 
services at Sana'a University and offering a suggested proposal for improving 
marketing strategy in the light of magnificent Arab and international approaches. 
A descriptive method was adopted, and a questionnaire was used as a tool 
to collect data about the actual marketing process at Sana'a University. The 
research findings revealed that the current role of Sana'a University in marketing 
its services was not achieved. The results also revealed that there were statistically 
significant differences attributed for males, and also to the kinds of faculty for 
Human faculties. No statistically significant differences were attributed to the 
variables of qualifications and years of experience. Accordingly, the research 
offers a suggested proposal for improving the marketing strategy of university 
services at Sana'a University. This proposal contains the aims, bases, and 
important components for efficient marketing. 
Keywords: Marketing, University services, Approaches.  
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المقدمة:
تختلف جامعات اليوم عن جامعات الاأم�ض، فجامعات اليوم هي الم�سوؤولة عن اإيجاد �سياقات معرفية ومنهجية 
لتنفي��ذ وتطبي��ق الاأف��كار والمع��ارف وتحويلها اإلى قيم للعم��ل والاإنتاج، وم��ن ثم توفير المن��اخ الخ�سب للإبداع 
والابتكار والا�ستفادة من القدرات والمهارات والطاقات المتوفرة وتوجيهها نحو التنمية الم�ستمرة وال�ساملة.
وه��و م��ا يعني اأن تتلءم هذه الجامع��ات مع متطلبات الع�سر وتغيرات المجتم��ع، واأن تعمل على تقديم عدد من 
المنتجات المعرفية والخدمات المتنوعة، اإلى جانب تنفيذ البرامج والدورات التدريبية والا�ست�سارات والبحوث 
المختلفة (المطيري، 7002، 941).
وحتى تتمكن الجامعة من تقديم خدماتها المتنوعة وت�سويق منتجاتها المختلفة، والدخول اإلى حلبة المناف�سة 
ب��كل ج��دارة فاإنه يجب عليها اأن تتبن��ى ا�ستراتيجية ت�سويقية، وخطة طموحة لتحقي��ق المزيد من الترابط 
والتفاهم بينها وبين المجتمع وقطاعاته المختلفة.
فاأغلب الجامعات تمتلك من الاإمكانات والمقومات الكبيرة ما يمكنها من تقديم خدماتها الت�سويقية ب�سكل فعال، 
فه��ي تمتلك كوادر اأكاديمي��ة ذات خبرات متنوعة، واأفكار خلقة، اإ�ساف��ة اإلى توفر البنية التحتية والخبرة 
الاإدارية الوا�سعة وغيرها من الاإمكانات التي تعد اأدوات وو�سائل بيد اإدارة تلك الجامعات وقياداتها لتوجيهها 
نحو ت�سويق خدماتها.
ويع��د ت�سوي��ق خدمات الجامع��ة من الموا�سي��ع الحيوية والمهم��ة التي ركزت علي��ه العديد من جامع��ات الدول 
المتقدم��ة لم��ا راأت في��ه و�سيل��ة لتحقيق وظيفتها الثالث��ة المتمثلة في خدم��ة المجتمع، اإ�سافة اإلى م��ا له من دور 
مه��م في توفير م��وارد اإ�سافية ومبالغ كبيرة للجامعات ي�ساعدها في تحقي��ق اأهدافها والقيام باأن�سطتها العلمية 
والبحثي��ة والاجتماعية المختلف��ة، وبما يخفف من الاعتماد على الموارد الحكومي��ة ال�سحيحة التي لا تغطي 
كاف��ة الاأن�سط��ة ومختل��ف المه��ام لا�سيم��ا م��ع التو�س��ع الكب��ير في الوظائ��ف والاأدوار والاأعمال الت��ي تقوم بها 
الجامعات في هذا الع�سر.
وتعد جامعة �سنعاء واحدة من الجامعات الغنية بكوادرها الاأكاديمية، والثرية بتجاربها المتميزة، اإ�سافة اإلى 
امتلكه��ا الاإمكان��ات المادية والاإدارية الكبيرة الاأمر الذي يحتم عليه��ا اأن تهتم بت�سويق ما تمتلكه من خدمات 
ومه��ارات واأن�سط��ة بحثي��ة وعلمية واجتماعي��ة بما ي�ساعده��ا على تحقي��ق ر�سالتها الاجتماعي��ة ووظيفتها 
العلمي��ة والبحثي��ة، وفي نف���ض الوق��ت ت�سي��ف اإلى موازنته��ا م��وارد اإ�سافية تمكنها م��ن مواجه��ة الالتزامات 
والتحديات التي تقف اأمامها.
مشكلة البحث وتساؤلاته:
تمتلك جامعة �سنعاء الاإمكانات الب�سرية الكبيرة، والمقومات المادية العديدة ما يجعلها من الجامعات الرائدة 
في مج��ال الت�سوي��ق على الم�ستوى المحلي والاإقليمي، فالجامعة لديها ث��روة اأكاديمية وعلمية متميزة، واأع�ساء 
هيئ��ة تدري���ض يمتلكون خبرات علمية ومعرفي��ة وا�سعة، تم اإعدادهم في اأعرق الجامع��ات والمعاهد الاأجنبية 
والعربي��ة والمحلية، كما تمتلك اإمكان��ات مادية كبيرة من بنى تحتية واأرا�ٍض وممتلكات ومباٍن ومعامل واأجهزة 
واأنظم��ة اإداري��ة والكتروني��ة تراكمت لعقود من الزمن اقترب��ت من خم�سين عامًا، اإ�ساف��ة اإلى ذلك فالجامعة 
تتمت��ع ب�سمع��ة اأكاديمي��ة وعلمي��ة وا�سعة عل��ى الم�ستوى المحل��ي والاإقليمي والعرب��ي كونها الجامع��ة الاأم لكل 
الجامع��ات اليمني��ة، غ��ير اأن��ه وعلى الرغم م��ن كل تل��ك الاإمكانات ف��اإن الجامع��ة لا ت�ستفيد منه��ا في ت�سويق 
خدماته��ا العلمية والبحثية والا�ست�سارية والمهارية والمادية بما يعزز من قدراتها التناف�سية ويوفر لها الموارد 
الاإ�سافية.
من هنا تمحورت م�سكلة البحث في الت�ساوؤل الرئي�ض الاآتي:
م��ا الت�س��ور المق��ترح لتطوير ت�سوي��ق الخدمات الجامعي��ة بجامعة �سنع��اء في �س��وء اأبرز الاتجاه��ات العالمية 
والعربية؟
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ويهدف البحث الحالي اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة الفرعية الاآتية:
1.  ما واقع ت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة �سنعاء؟
2.  ه��ل هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية في ا�ستجاب��ات العينة للمتغيرات (النوع، الكلية، الدرجة العلمية، 
الخبرة)؟
3.  ما اأبرز التجارب العالمية والعربية في ت�سويق الخدمات الجامعية؟
4.  م��ا الت�س��ور المق��ترح لتطوير ت�سوي��ق الخدمات الجامعي��ة بجامعة �سنع��اء في �سوء واقعها الح��الي واأبرز 
الاتجاهات العالمية والعربية؟
أهمية البحث:  
تكمن اأهمية البحث في الاآتي:
1.  �سي�ساع��د ه��ذا البحث جامعة �سنعاء – في حالة الا�ستفادة من��ه – في مواجهة اأزمة التمويل و�سح الموارد 
والاإمكانات.
2.  �سيمك��ن جامع��ة �سنعاء من المناف�س��ة القوية م��ع موؤ�س�سات التعليم الع��الي، وتحقيق العائ��د الا�ستثماري 
الكبير من ت�سويق خدماتها ومنتجاتها المتعددة.
3.  �سيوؤدي التوجه نحو الت�سويق اإلى تطوير اأداء الجامعة وتحقيق وظائفها لا�سيما الوظيفة الاجتماعية.
4.  �سيك�سف عن واقع الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل جامعة �سنعاء.
5.  �سيق��دم ت�سورًا مقترحًا لتطوي��ر الاأداء الت�سويقي لخدمات ومنتجات جامعة �سنع��اء من �ساأنه المحافظة 
على الميزة التناف�سية الم�ستمرة لتلك الخدمات.
حدود البحث: 
يقت�سر هذا البحث على الحدود الاآتية:
الحدود المو�سوعية: الك�سف عن واقع الاأداء الت�سويقي لخدمات ومنتجات جامعة �سنعاء، والاتجاهات  Ԁ
العالمية والعربية حول ت�سويق خدماتها الجامعية.
الحدود المكانية: كليات جامعة �سنعاء العلمية والاإن�سانية ومراكزها. Ԁ
الحدود الزمنية: اأجري هذا البحث في العام الاأكاديمي 6102/ 7102. Ԁ
الح��دود الب�سري��ة: اأع�ساء هيئ��ة التدري�ض بجامع��ة �سنعاء ممن يحمل��ون الرتبة الاأكاديمي��ة اأ�ستاذ،  Ԁ
اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد.
مصطلحات البحث:
- الت�سور المقترح: 
عرف��ه الح��اج ب� " فن ا�ستخ��دام الخدمات الجامعية، وا�ستثمارها الاأمث��ل اإلى اأق�سى حد ممكن؛ لتحقيق اأعلى 
مردود داخلي وخارجي، وبما من �ساأنه تحقيق اأهداف ذلك الت�سور " (2002، 402).
ويق�س��د ب��ه في هذا البحث: اختي��ار اأف�سل الطرق والبدائ��ل والو�سائل الممكنة الت��ي بوا�سطتها يمكن تطوير 
الاأداء الت�سويقي لجامعة �سنعاء.
- ت�سويق الخدمات الجامعية: 
عرفه��ا العتيب��ي: "باأنه��ا مجموعة من الوع��ود والتعه��دات التي تقدمها الجامع��ة للم�ستفيدين م��ن خدماتها 
بقيمة عالية ومتميزة، وتحدد الاأن�سطة والعمليات والاإجراءات التي تمكنها من تحقيق اأهدافها" (5341ه�، 
27)، بينم��ا عرفه��ا زقاي باأنها: محاول��ة اإ�سباع حاجات الم�ستهلكين (الطلبة) من خ��لل تن�سيق مجموعة من 
اأوجه الن�ساط التي ت�ساعد الجامعة في تحقيق اأهدافها (5102، 901).
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ويعرف البحث الحالي ت�سويق الخدمات الجامعية باأنه: كل ما تعر�سه جامعة �سنعاء على موؤ�س�سات المجتمع 
وقطاعات��ه المختلفة من خدمات �سواء كان��ت معرفية اأو بحثية اأو ا�ست�سارية، و�سواء كانت في �سورة برامج اأو 
دروات تدريبية اأو اأن�سطة اأو منتجات مادية، اأو عر�ض اإمكاناتها وبنيتها التحتية من من�ساآت ومرافق ومعامل 
واأجهزة واأرا�ٍض، وتاأخذ على كل ما تقدمه مقابًل ماديًا اأوعينيًا.  
- الاتجاهات العالمية والعربية: 
يعرفه��ا البحث الح��الي باأنها: تلك التجارب الجامعية العربية والعالمية التي حققت نجاحًا باهرًا في ت�سويق 
خدماته��ا الجامعي��ة من اأبحاث واأن�سط��ة وا�ست�سارات وبرام��ج ودورات تدريبية، ومنتج��ات مادية اأو فكرية، 
وكذا الا�ستفادة من اإمكاناتها المادية والبنى التحتية.
الإطار النظري:
يتناول هذا الجزء من البحث بع�ض الخبرات والتجارب العالمية والعربية في ت�سويق الخدمات الجامعية، وكذا 
الدرا�س��ات ال�سابقة التي اهتمت بمو�س��وع الت�سويق والتي تحقق اإجابة ال�سوؤال الثالث لم�سكلة البحث وهي كما 
ياأتي:
الاتجاهات العالمية والعربية:
اطل��ع الباحثون على مجموعة من الخبرات والتج��ارب العالمية والعربية في مجال ت�سويق الخدمات الجامعية 
التي تمثل توجهات عالمية وعربية وهي كما ياأتي:
اأوًلا: الاتجاهات العالمية:
تم الاط��لع عل��ى خبرات وتجارب بع�ض الجامعات الاأمريكية كونها من الخ��برات الرائدة، اإ�سافة اإلى خبرات 
وتجارب جامعية من المملكة المتحدة كونها اأي�سًا من الخبرات المتميزة كما ياأتي:
1.  الولايات المتحدة الاأمريكية: 
اعتم��دت التجرب��ة الاأمريكي��ة عل��ى مب��داأ اآلي��ات ال�سوق، حي��ث تم افتت��اح جامع��ات ال�س��وق (جامعات 
ا�ستثماري��ة منتجة) باعتباره��ا م�سروعًا ا�ستثماريًا تبيع خدماته المتنوعة للعديد من الفئات الم�ستفيدة، 
وذات توجه اقت�سادي تحكمها اعتبارات اقت�سادية مع الحفاظ على الميزة التناف�سية، وربطها بال�سناعة 
وقطاع الاأعمال، اأما الخدمات التي تقدمها الجامعة الا�ستثمارية فهي (العتيبي، 5341ه�، 041):
 اأ.  خدمة نقل وا�ستثمار التقنيات: وهو مكتب مركزي لنقل التكنولوجيا واكت�ساف الاإبداعات، وت�سجيل 
ب��راءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، وتقديم الم�ساع��دة لاأ�سحاب الم�سروعات ال�سغيرة، ومنح 
التراخي�ض، والدعم القانوني.
 ب.  خدم��ات الت�سمي��م: وذل��ك من خ��لل مكتب العلق��ات والات�س��الات بالجامع��ة، والتعاون م��ع مراكز 
المعلوم��ات ومرك��ز تعليم المراأة والعديد من الكلي��ات في الجامعة، ومعهد البح��وث الاجتماعية وقطاع 
ال�سوؤون الطبية.
 ج.  وح��دة تعزي��ز الموؤ�س�س��ة: وه��ي تعمل عل��ى ت�سجي��ع المتخرجين عل��ى الم�ساهم��ة في اأن�سط��ة الجامعة، 
وت�سوي��ق خدماته��ا من خلل: مكت��ب العلقات بالمتخرج��ين، ومكتب علقات الجامع��ة، ومجلة توزع 
للمتخرجين واأع�ساء الهيئة التدري�سية، والموظفين، ومكتب الت�سويق. 
 د.  خدمات الاإعلن.
 ه�.  خدم��ات الاإنت��اج: حيث تح�سل الجامعة على ر�سوم نظير ا�ستخدام الحرم الجامعي في اأعمال التطوير 
والاإنتاج.
 و.  علقات ال�سراكة بين الجامعة والموؤ�س�سات التجارية وغير التجارية، وفتح مكتب لتوثيق العلقة بين 
الجامعة والمنظمات وال�سراكات. 
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اأم��ا فل�سف��ة التجربة الاأمريكي��ة في ت�سويق الخدمات الجامعي��ة فقد اعتمدت عل��ى (العتيبي، 5341ه�، 
241):
 اأ.  اأ�سا�سيات الت�سويق المحلي، من خلل بناء علقات طيبة مع الموؤ�س�سات المحلية التجارية وال�سناعية. 
 ب.  الناحية الاإعلمية، من خلل تعيين اإعلميين لعمل الدعاية. 
 ج.  اكت�س��اب محب��ة المجتم��ع من خلل ق�س��م العلقات العام��ة، والتعاون م��ع ال�س��ركات المعروفة لتقديم 
برامج درا�سية ممولة من قبل �سركات تجارية و�سناعية.
2.  المملكة المتحدة:
تعد الجامعات البريطانية واحات تعليمية ومتنزهات للعلوم وحدائق للمعرفة، وهي تقوم بعقد ال�سراكة 
م��ع قطاعات المجتمع المختلفة، واإن�ساء مراكز اأ�سدقاء المتخرج��ين، واإجراء البحوث التعاقدية، واإقامة 
م�سروع��ات مختلفة، والرعاية المبا�سرة وغير المبا�سرة، كما تتمث��ل خدماتها الت�سويقية في نقل وت�سويق 
التقني��ات، وخدمات التموي��ل، وت�سويق مرافقها مثل الملع��ب وقاعات المحا�س��رات والمو�سيقى والحدائق 
والمتاح��ف، وخدم��ات التدري��ب ال�سيفي��ة، وبرام��ج التدريب المن��زلي والتدري��ب الاإلك��تروني، والت�سويق 
ل�س��ورة الجامعة من خلل مكتب ال�سوؤون الخارجية والات�سالات، وبرنامج التعاون الم�سترك بين الجامعة 
ومعه��د ما�سو�ست���ض في اأمري��كا لل�ستراك في الم�سروع��ات البحثية وتبادل المعلوم��ات والتجارب، وخدمات 
ت�سوي��ق وتوظيف الطلب والمتخرجين (معار�ض التوظيف) وتق��ديم برنامج توظيفي تعليمي (العتيبي، 
5341ه�، 57).
اأما و�سائل ت�سويق الخدمات الجامعية في التجربة البريطانية فتتمثل في (العتيبي، 5341ه�، 87):
 اأ.  اإن�ساء مراكز ا�ست�سارية داخل الجامعة لخدمة موؤ�س�سات الاإنتاج والخدمات.
 ب.  تطوير عملية تبادل المعلومات بين الجامعات والموؤ�س�سات الاجتماعية.
 ج.  مراكز لت�سويق خدمات التعليم الجامعي.
 د.  اإ�سراك بع�ض اأ�ساتذة الجامعة في اإدارة الموؤ�س�سات الاإنتاجية.
 ه.  اإن�ساء �سندوق لتمويل الدرا�سات والبحوث.
 و.  تبادل الزيارات بين اأ�ساتذة الجامعة وم�سئولي الموؤ�س�سات الاإنتاجية.
 ز.  ت�سهيل اإجراء الاأ�ساتذة والطلبة لاأبحاثهم وتجاربهم في الموؤ�س�سات الاإنتاجية.
 ح.  ا�ستخدام نظام الاإ�سراف الم�سترك على بحوث طلبة الدرا�سات العليا.
 ط.  م�ساركة خبراء من الموؤ�س�سات الاإنتاجية والخدمية في اإعداد البرامج الدرا�سية.
 ي.  دعوة بع�ض الخبراء من الموؤ�س�سات الاإنتاجية لتدريب الطلبة.
3.  ال�سين:      
في ال�سين تدار جامعة بكين من قبل موؤ�س�ستين هما (فانغت�سنغ و�سيغيتاو)، حيث تملكان الحق في الت�سجيل 
في بور�ست��ي بك��ين وه��ونج ك��ونج، التي ته��دف اإلى تحوي��ل نتائج الاأبح��اث العلمي��ة والتقني��ة اإلى قيمة 
اقت�سادي��ة واقعي��ة، وقد ركزت التجرب��ة ال�سينية على مفاهيم الجودة والفاعلي��ة والكفاءة في تقديم 
الخدم��ات الجامعية واعتبار النظ��ام الجامعي باأكمله �سوقًا لل�سلع والخدم��ات تحكمه ثقافة الجودة، اأما 
الاآب��اء واأ�سح��اب العمل فهم الم�ستهلكون الذي��ن يختارون الجودة المطلوبة، ويح��ددون ال�سكل الذي تكون 
عليه منتجاتها النهائية، وتتمثل اأهم الخدمات التي تقدمها جامعة بكين في (المطيري، 7002، 08): 
 اأ.  تقديم برامج تدريبية لل�سوق ودورات للموظفين لمعرفة حقوقهم القانونية.
 ب.  ت�سويق البحوث والخدمات الا�ست�سارية.
 ج.  عمل حملت دعائية لجمع التبرعات والهبات.
 د.  اإن�ساء اإدارة لموؤ�س�سات الاأعمال.
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ثانيًا: الاتجاهات العربية:
تم الاط��لع عل��ى تج��ارب بع�ض الجامع��ات الم�سري��ة وال�سعودية المتمي��زة في ت�سويق الخدم��ات الجامعية على 
النحو الاآتي:
1.  تجربة جمهورية م�سر العربية:
ترك��ز جامع��ة القاه��رة عل��ى ت�سوي��ق وتنفي��ذ الخدم��ات الا�ست�سارية عل��ى مب��داأ لا مركزي��ة الت�سويق 
ومركزي��ة التعاق��د، فيتم الات�سال المبا�س��ر بال�سركات وعقد الن��دوات وور�ض العم��ل التعريفية واإ�سدار 
الكتيبات والن�سرات التعريفية. اأما جامعة حلوان فقد اتبعت عددًا من المبادئ في ت�سويق خدماتها اأهمها 
(العتيبي، 5341ه�، 191):
 اأ.  البحث عن الفر�ض الت�سويقية للخدمات والمنتجات التي تتميز بها الجامعة واحتياجات ال�سوق.
 ب.  اإعلم مراكز الاإنتاج والخدمات وال�سركات باإمكانية الجامعة العلمية والعملية.
 ج.  القيام بالدرا�سات والبحوث والم�سورة الفنية في كافة المجالات والتخ�س�سات.
 د.  تكوي��ن ك��وادر ت�سويقية قادرة عل��ى المناف�سة في تنفيذ برامج الت�سوي��ق الحالية والجديدة لخدمات 
الجامعة.
 ه.  توفير قاعدة بيانات كاملة عن التجهيزات والمعامل الهند�سية والطبية واإمكانات الجامعة.
 و.  عمل دليل ت�سويقي لجميع الخدمات التدريبية التي يمكن اأن تقدمها الجامعة.
 ز.  ت�سخير كل الو�سائل الاإعلمية في الحرم الجامعي والخارجي لت�سويق الخدمات.
 ح.  بناء ج�سور الثقة والتعاون مع القطاعات ال�سناعية والبيئية.
 ط.  العمل الجزئي خلل الفترة الم�سائية للوحدات الاإنتاجية والا�ست�سارية والخدمية.
 ي.  توفير ن�سرات علمية متعلقة بالمنتجات العلمية، والاإمكانات المتوفرة بمراكز الاأبحاث.
2.  المملكة العربية ال�سعودية: 
تتع��اون جامع��ة الملك فهد مع �سركة اأرامكو و�سركات وطنية اأخرى مث��ل �سابك في المجالات ذات الاهتمام 
الم�سترك لتدري�ض وتقديم منح للطلبة، و�سراكة بحثية، كما تقدم برامج تعريفية بالخدمات والمنتجات 
الجامعي��ة، مع الاأخ��ذ بالا�ستراتيجيات الوطنية لت�سويق تلك الخدمات عل��ى الم�ستوى المحلي والاإقليمي، 
من جانب اآخر يعد وادي الظهران للتقنية �سبيهًا بوادي ال�سليكون، فيعمل على جذب ال�سركات العملقة 
في مج��ال التقنية لل�س��وق ال�سعودي مثل ميكرو�سوف��ت انتل لاإقامة مراكز بحثية له��ذه ال�سركات، وتتبع 
المملكة اآليات لتطوير الاأداء الت�سويقي للخدمات والمنتجات الجامعية، من تلك الاآليات (را�سي واإبراهيم، 
0102، 12): 
 اأ.  تحديد احتياجات ال�سوق من الكوادر القادرة على الم�ساهمة الفاعلة في قيادة المجتمع اقت�ساديًا.
 ب.  تحقي��ق النوعي��ة في مخرج��ات العملية التعليمية م��ن خلل تكات��ف اأدوار العامل��ين والم�سوؤولين عن 
العملية التعليمية لتح�سين نوعية المتخرجين.
 ج.  تحقيق الر�سا الوظيفي والاأمن للعاملين في الحرم الجامعي.
الدراسات السابقة:
اطلع الباحثون على عدد من الدرا�سات ال�سابقة وقد تم ترتيبها من الاأحدث اإلى الاأقدم على النحو الاآتي:
اأج��رى زق��اي (5102) درا�سة بهدف معرفة واقع ت�سويق الخدمات الجامعية بالجامعات الجزائرية من خلل 
التركي��ز ب�سورة اأ�سا�سية على عنا�سر المزي��ج الت�سويقي باأبعاده ال�سبعة ( المنتج، وال�سعر، والتوزيع، والترويج، 
والاأف��راد، والمدل��ول الم��ادي، والعلميات)، ومعرفة مدى تاأثيره��ا على زيادة م�ستوى ج��ودة الخدمة التعليمية، 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى وجود علق��ة ارتباط قوية بين تطبي��ق عنا�سر المزيج الت�سويق��ي وترقية الخدمات 
التعليمي��ة، ووج��ود اأثٍر ملمو�ٍض في قدرة اأفراد مقدمي الخدمة م��ن الهيئة التدري�سية والاإدارة وعمال المكتبة 
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وكافة موظفي الجامعة في ترقية الخدمات التعليمية من خلل طريقة توزيعها وترويجها.
كم��ا اأج��رى مقري و�سن��ة (5102) درا�سة هدفت اإلى تقديم اآلي��ة لتحفيز ال�سراكة ب��ين الجامعة والموؤ�س�سات 
الاقت�سادي��ة البحثي��ة من خلل بناء خطة ت�سويقية تعنى بدعم م�ساري��ع البحث الريادية، وقد تو�سل اإلى 
اإعداد خطة ت�سويقية اعتمدت على تحديد مجال ن�ساط الجامعات والمراكز البحثية، ومن المطلوب اإر�ساوؤهم، 
وم��ا الحاجات المطلوب اإ�سباعها (ب��راءات الاختراع-الباحثون المبدعون-الن�س��ر العلمي-الدرا�سات العلمية)، 
ومن ثم تحديد مجال ال�سوق ومتطلباته. 
اأما العتيبي (5341ه�) فقد قام بدرا�سة ا�ستهدف فيها التعرف على دور ت�سويق الخدمات الجامعية في تح�سين 
الق��درة التناف�سي��ة لجامعت��ي: اأم القرى وجامع��ة الملك عبد العزي��ز، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن اأغلب اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���ض بالجامع��ات ال�سعودية ي��رون اأن ت�سويق الخدم��ات التعليمي��ة والبحثي��ة والمجتمعية يتوفر 
بدرجة متو�سطة، على الرغم مما تبذله الجامعات ال�سعودية من جهود م�ستمرة لتطوير تلك الخدمات.
واأج��رى ال�سرح��ان (2102) درا�س��ة ا�ستهدفت التعرف عل��ى اأثر تطبيق معايير الج��ودة والاعتماد الاأكاديمي 
على ت�سويق مخرجات التعليم في الجامعات ال�سعودية، ومن ثم تحديد م�ستوى تطبيقها لمجالات اإدارة الجودة 
ال�سامل��ة الت��ي تم تحديدها من قبل الهيئ��ة الوطنية ال�سعودي��ة للعتماد الاأكاديمي، وق��د تو�سلت الدرا�سة 
اإلى وج��ود علق��ة اإيجابي��ة بين تركي��ز الاإدارة العليا عل��ى الر�سالة والاأه��داف...( مج��الات اإدارة الجودة 
ال�سامل��ة) لتر�سيخ المفهوم الجديد وبين ت�سويق مخرج��ات التعليم في المملكة العربية ال�سعودية، كما اأو�سحت 
وج��ود علقة اإيجابي��ة بين تركيز الجامعات ال�سعودية على الثقاف��ة التنظيمية وت�سويق مخرجات التعليم، 
والاهتم��ام بالعاملين وتاأهيلهم با�ستم��رار، والا�ستفادة من خبراتهم، وتوفير البيئ��ة المادية وتحفيزهم ماديًا 
ومعنويًا للو�سول اإلى اإنتاجية اأف�سل. 
كم��ا اأج��رى را�س��ي واإبراهي��م (0102) درا�سة هدف��ت اإلى معرفة م�ستوى قي��ام كلية الماأم��ون في مدينة بغداد 
بت�سوي��ق خدماته��ا ومنتجاته��ا الجامعي��ة، وقد تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن الكلية لا تقوم بعملي��ات التخطيط 
والتطوي��ر الم�ستم��ر لخدماتها المختلفة بما يدع��م ويحقق ت�سويق الجودة ال�سامل��ة، واأو�سحت الدرا�سة افتقار 
الكلي��ة اإلى الخدمات التكميلية التي يحتاجها الطال��ب والعامل لتخت�سر الوقت والجهد، مع نق�ض في الدورات 
التدريبية للعاملين في الكلية وتاأهيلهم اإلى المواقع والوظائف المتجددة. 
واأج��رى مقدادي (0102) درا�سة هدف��ت اإلى تو�سيح دور واأثر المعرفة الت�سويقية في تحديد الا�ستراتيجيات 
التناف�سي��ة للبرام��ج الاأكاديمي��ة، وتحديد طبيعة وحجم المعرف��ة الت�سويقية التي يمتلكه��ا العاملون في اإدارة 
الجامعات الاأردنية الخا�سة، واأو�سحت الدرا�سة وجود اهتمام ملحوظ من قبل الاإداريين بالجامعات الخا�سة 
للمعرفة الت�سويقية في تحديد الا�ستراتيجيات التناف�سية للبرامج الاأكاديمية.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�س��ح م��ن خلل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة اأنها تتفق م��ع الدرا�سة الحالية في اهتمامها بت�سويق الخدمات 
الجامعي��ة في الجامع��ات اأو الكلي��ات بمختل��ف التخ�س�سات �سواء النظري��ة اأو العلمية، والحر ��ض على ت�سويق 
الاأن�سط��ة البحثي��ة والمعرفية الخا�سة بخدم��ة المجتمع، والعمل على تهيئة البيئ��ة المواتية لت�سجيع مختلف 
القطاعات من ال�سركات، والموؤ�س�سات، ورجال الاأعمال على ت�سويق وا�ستثمار المنتجات الجامعية ب�سورة اأف�سل.
غير اأن ما يميز البحث الحالي عن الدرا�سات ال�سابقة اأن البيئة مختلفة، حيث يلحظ اأن الدرا�سات ال�سابقة 
اهتم��ت بت�سويق الخدمات الجامعي��ة بالجامعات الجزائرية اأو ال�سعودية اأو الاأردني��ة اأو العراقية ولا توجد 
درا�س��ة واح��دة تناولت ت�سويق الخدمات الجامعي��ة في البيئة اليمنية، وهذا ما يميز ه��ذه الدرا�سة، اإذ تركز 
عل��ى درا�س��ة واقع ت�سويق الخدم��ات الجامعية بجامعة �سنعاء، اإ�سافة اإلى اأن ه��ذا البحث �سوف يقدم ت�سورًا 
مقترح��ًا لتطوي��ر ت�سوي��ق تلك الخدم��ات الجامعي��ة، م�ستفيدًا من ع��دة تج��ارب اأجنبية وعربي��ة في ت�سويق 
الخدمات الجامعية.
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منهجية البحث وإجراءاته: 
المنهج:
ا�ستخ��دم ه��ذا البحث المنه��ج الو�سفي الذي ي�س��ف واقع ت�سويق خدم��ات جامعة �سنعاء، ويق��وم بتف�سير ذلك 
الواقع وتقديم الحلول الممكنة والمنا�سبة.
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة �سنعاء في الكليات العلمية والكليات الاإن�سانية 
والمراك��ز العلمي��ة والبحثية الذي��ن يحملون الدرجة العلمي��ة (اأ�ستاذ، اأ�ست��اذ م�سارك، اأ�ست��اذ م�ساعد) ويبلغ 
عددهم (0151) ع�سو هيئة تدري�ض والجدول الاآتي يو�سح ذلك:
جدول (1): توزيع مجتمع البحث وفقا ًللنوع والكلية والدرجة العلمية للعام الجامعي 5102/ 6102
النوع
الدرجة العلميةالكلية اأو التخ�س�ض




الإدارة العامة للتخطيط والإح�ساء، جامعة �سنعاء.
يلح��ظ م��ن الجدول (1) اأن عدد اأع�ساء هيئ��ة التدري�ض الذكور (7031)، بينما عدده��م من الاإناث (302) 
وه��و ع��دد قلي��ل ج��دًا مقارن��ة بالذكور، اإذ لا تمث��ل هذه الن�سب��ة �سوى 31 % تقريب��ًا من ع��دد اأع�ساء هيئة 
التدري���ض ب�س��كل ع��ام، ويمك��ن تف�سير ذل��ك بوجود ع��دة اأ�سباب، لعل م��ن اأهمها طبيع��ة عمل الم��راأة في اليمن 
ال��ذي لا ي��زال يمثل اأحيان��ًا عائقًا اأمامه��ا لا�سيما اإذا م��ا اأرادت موا�سلة الدرا�س��ات العليا، وربم��ا يعود ال�سبب 
اإلى اأن الم��راأة تف�س��ل العمل في المدر�سة، وفي بع�ض الاأعم��ال التي لا ترتبط بجهد كبير و�سفر، كما هو في العمل 
الاأكاديمي.
عينة البحث:
تكون��ت عين��ة البحث من اأع�س��اء هيئة التدري���ض بجامعة �سنعاء الذي��ن تم اختيارهم من ثم��ان كليات، منها 
اأرب��ع كلي��ات علمية هي: (الطب والعلوم ال�سحية، والاأ�سنان، والهند�سة، والزراعة)، واأربع كليات اإن�سانية هي 
(التج��ارة، واللغ��ات، والتربية �سنع��اء، والاإعلم)؛ كون هذه الكليات تعد من اأوائ��ل الكليات التي تم افتتاحها 
في جامعة �سنعاء، اإ�سافة اإلى اأن هذه الكليات تعد من اأهم الكليات التي بالاإمكان اأن تقوم بت�سويق العديد من 
الخدم��ات، كما تم اختيار اأربع��ة مراكز علمية وبحثية هي: (حقوق الاإن�سان وقيا���ض الراأي العام، والتطوير 
الاأكاديم��ي و�سمان الج��ودة، والدرا�سات ال�سيا�سي��ة والا�ستراتيجية، والاإر�ساد الترب��وي)؛ كون المجالات التي 
تهتم بها هذه المراكز تقع في اإطار التخ�س�سات الاإن�سانية، وكذا الباحثون المعينون فيها.
وق��د تم اختي��ار العينة بطريقة ع�سوائية طبقي��ة، وتم توزيع عدد (002) ا�ستم��ارة، رجع منها عدد (511) 
ا�ستم��ارة، وبع��د الفح�ض والمراجعة لتلك الا�ستمارات تم ا�ستبعاد عدد (11) ا�ستمارة لعدم اكتمال بياناتها اأو 
ل�سع��ف الجدي��ة من قبل الباحث��ين، وبالتالي تبقى ع��دد (401) ا�ستمارة هي حجم العينة م��ن اأع�ساء هيئة 
التدري�ض بن�سبة (98.6 %)  من  حجم  المجتمع  الاأ�سلي،  والجدول  الاآتي  يو�سح  ذلك:
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9.6282اأقل من خم�س 
9.8203ما بين 5–01 401
2.4464اأكثر من 01 
 يت�س��ح م��ن الج��دول (2) اأن ع��دد عين��ة البح��ث ه��و (401) ع�س��و هيئ��ة تدري���ض، وه��ي ت�س��كل م��ا ن�سبت��ه 
 (98.6 %) من مجتمع الدرا�سة البالغ عددهم (0151)، كما يت�سح اأن عينة البحث من الاإناث هي (21) بن�سبة 
(5.11 %) وه��ي ن�سب��ة قليل��ة، ويعود ال�سبب في ذلك اإلى قلة ع��دد الاإناث في المجتمع الاأ�سلي كما ذكر في 
الجدول ال�سابق.
اأداة البحث وخطوات بنائها:
ا�ستخدم البحث الحالي الا�ستبيان كاأداة من اأدوات البحث العلمي لجمع البيانات من عينة البحث التي تكونت 
م��ن جميع اأع�ساء هيئة التدري�ض بجامعة �سنع��اء في الكليات العلمية والاإن�سانية والمراكز العلمية والبحثية، 
وقد تم في اإعدادها اتباع الخطوات الاآتية:
1.  الاطلع على الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ت�سويق الخدمات الجامعية.
2.  الاط��لع عل��ى الاأدب ال�سابق المتعل��ق بالت�سويق، وك��ذا اأبرز الخ��برات والاتجاهات العالمي��ة والعربية في 
ت�سويق الخدمات الجامعية.
3.  تم الخروج بمجموعة من الفقرات والمحاور التي تمثل الا�ستبانة في �سورتها الاأولية، وقد تكونت من عدد 
(06) فقرة موزعة على خم�سة محاور.
4.  تم عر ��ض الا�ستبان��ة في �سورته��ا الاأولية على مجموعة م��ن الخبراء في الت�سويق وعل��م النف�ض والبحث 
العلمي لاأخذ اآراءهم ومقترحاتهم حول فقرات الا�ستبانة ومحاورها، وقد قدموا مجموعة من الملحوظات 
القيم��ة عل��ى تلك الفقرات وعلى المحاور، وتم التعديل وفق تلك الملحوظات، واأ�سبحت الا�ستبانة تت�سمن 
(64) فق��رة، موزعة على خم�سة محاور هي: التخطيط للت�سويق، والت�سويق ب�سكل عام، والترويج ب�سكل 
خا�ض، ودعم المتخرجين، والتعاون وال�سراكة.
�سدق الاأداة:
تم التاأك��د م��ن �سدق الاأداة من خلل عر�ض الا�ستبانة عل��ى مجموعة من المحكمين من اأع�ساء هيئة التدري�ض 
بجامعة �سنعاء ممن يمتلكون الخبرة الوا�سعة في مجال الت�سويق، وقد تم تعديل الا�ستبانة في �سوء الملحوظات 
المقدمة منهم.
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ثبات الاأداة:
تم التاأك��د م��ن ثب��ات الاأداة م��ن خلل ا�ستخدام معام��ل األفا كرونباخ، وق��د بلغ معامل الثبات ال��ذي تتمتع به 
(%79)  وهي  ن�سبة  ثبات  عالية  تجعل  الباحثين  يطمئنون  اإلى  النتائج  المتوقعة  منها.
اإجراءات تطبيق الاأداة:
تم اختي��ار ثم��ان كليات من كليات جامعة �سنعاء اأربع كليات علمية هي: (الط��ب والعلوم ال�سحية، والاأ�سنان، 
والهند�س��ة، والزراع��ة)، واأربع كليات اإن�سانية ه��ي: (التجارة، واللغات، والتربية �سنع��اء، والاإعلم)، اإ�سافة 
اإلى اأربع��ة مراك��ز علمية هي: (حقوق الاإن�س��ان وقيا�ض الراأي العام، والدرا�س��ات ال�سيا�سية والا�ستراتيجية، 
والتطوير الاأكاديمي و�سمان الجودة، والاإر�ساد التربوي).
وق��د طل��ب من اأف��راد العينة الاإجابة عن فق��رات الا�ستبيان، وتم تحديد اأربعة بدائل ل��كل فقرة تمثل درجة 
التحق��ق بع��د ا�ست�س��ارة بع�ض خبراء التحلي��ل الاإح�سائي، وه��ذه البدائل هي: (غير محقق��ة، محققة ب�سكل 
�سعيف، محققة ب�سكل متو�سط، محققة ب�سكل كبير)، بحيث تاأخذ القيم 1، 2، 3، 4 على الترتيب.
وقد تم تحديد الو�سط المرجح وتقديره اللفظي على النحو الاآتي:






تم ا�ستخدام البرنامج الاإح�سائي SSPS، لعمل المعالجات الاإح�سائية الاآتية:
1.  معامل األفا كرونباخ، لا�ستخراج معامل الثبات لل�ستبيان.
2.  المتو�سطات والانحرافات المعيارية، لمحاور الا�ستبيان وللفقرات ولل�ستبيان ككل.
3.  الاختب��ار التائ��ي tseT.T، لاختب��ار دلالة الف��روق الاإح�سائية ب��ين المتو�سطات الح�سابي��ة لا�ستجابات 
العينة تعزى للنوع والكلية.
4.  تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي AVONA، لاختب��ار دلالة الف��روق الاإح�سائية ب��ين المتو�سط��ات الح�سابية 
لا�ستجابات العينة تعزى للدرجة الاأكاديمية و�سنوات الخبرة.
5.  اختبار �سيفية، لمعرفة اتجاه الفروق بين اأع�ساء هيئة التدري�ض وفقًا لمتغير الدرجة العلمية.
عرض النتائج ومناقشتها:
بع��د ا�ستكم��ال تفريغ البيانات في البرنام��ج الاإح�سائي واإجراء المعالجات الاإح�سائي��ة، تو�سل البحث للنتائج 
الاآتية:
اأوًلا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول من اأ�سئلة البحث الذي ين�ض على:
ما واقع ت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة �سنعاء؟
وللإجاب��ة ع��ن ذلك فقد تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لكل محور من المحاور على 
النحو الاآتي:
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1.  النتائج المتعلقة بالمحور الاأول: التخطيط للت�سويق:
تم ا�ستخراج المتو�سطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (3) يو�سح ذلك:




�سعيف19.39.1تن�سئ مراكز ا�ست�سارية متخ�س�سة لخدمة الموؤ�س�سات المختلفة. 1
�سعيف09.58.1توفر قاعدة بيانات عري�سة لإمكانياتها وخدماتها.2
غير محققة28.27.1ت�سع خطة ا�ستراتيجية وا�سحة لت�سويق منتجاتها وخدماتها للمجتمع.3
غير محققة28.46.1تحر�س على تنمية كوادرها الت�سويقية با�ستمرار.4
غير محققة08.26.1العلاقة بما يخدم عملية الت�سويق.تقترح التعديلات اللازمة للت�سريعات واللوائح بالتن�سيق مع الجهات ذات 5
غير محققة87.85.1تعقد العديد من البروتوكولت الت�سويقية مع الموؤ�س�سات والهيئات المختلفة.6
غير محققة37.75.1تن�سئ مكتب فني اأو اإدارة متخ�س�سة لت�سويق الخدمات الجامعية.7
غير محققة08.25.1تقوم بتنفيذ درا�سات لم�سح احتياجات ال�سوق.8
غير محققة67.15.1توفر موازنة كافية لتنفيذ الخطة.9
غير محققة67.94.1تعد درا�سات منتظمة لقيا�س ر�سا الم�ستفيدين من خدماتها.01
غير محققة27.44.1تن�سئ حا�سنات للاأعمال والم�ساريع.11
غير محققة37.93.1مخطط لها.تن�سئ هيئة لت�سويق الختراعات والبتكارات الجامعية في ظل حملات 21
غير محققة56.16.1المحور ككل
يت�سح من الجدول (3) الاآتي:
-  اأن واق��ع التخطي��ط لت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة �سنعاء ب�سكل عام غير محقق، حيث ح�سل على 
متو�س��ط (16.1)، وانحراف معياري (56.)، وهو يقع في اإطار التقدير اللفظي غير محققة، وهذه نتيجة 
�سادمة؛ اإذ اأن جامعة �سنعاء التي تعد اأولى الجامعات اليمنية من حيث تاريخ الاإن�ساء، ولديها الاإمكانات 
المادي��ة والب�سري��ة والاأكاديمية الكبيرة الت��ي تمكنها من ت�سويق العديد من خدماته��ا العلمية والبحثية 
والاإنتاجي��ة والالكترونية وغيرها لكنها لا تمتلك خط��ة لت�سويق خدماتها الجامعية، ويمكن تف�سير ذلك 
بع��دم وج��ود الاإرادة والرغبة من قبل قيادة الجامع��ة للتوجه نحو الت�سويق كونها اإم��ا م�سغولة بالاأمور 
الاإدارية الروتينية اأو الق�سايا الثانوية الحزبية اأو ال�سخ�سية.
-  اأن فقرت��ين فق��ط من بين فقرات هذا المحور ح�سلتا على متو�سطات �سعيفة تعد الاأعلى من بين متو�سطات 
بقي��ة الفق��رات هما: " تن�سئ مراكز ا�ست�ساري��ة متخ�س�سة لخدمة الموؤ�س�س��ات المختلفة "و" توفر قاعدة 
بيان��ات عري�س��ة لاإمكانياته��ا وخدماته��ا"، وه��ذه بالفعل تح�س��ب من �سم��ن النق��اط الاإيجابية لجامعة 
�سنع��اء في جان��ب الت�سويق، حيث قامت باإن�ساء العديد من المراكز العلمية والبحثية المتخ�س�سة، كما اأنها 
توف��ر قاعدة بيانات لاإمكاناتها وخدماتها، وب�س��كل عام فهاتان الفقرتان لم يكن ت�سويقهما عند الم�ستوى 
المطل��وب، الاأم��ر الذي يتطلب اأن تحر�ض الجامعة على المزيد من الاهتمام بت�سويق تلك الخدمات، اإ�سافة 
اإلى بقية الخدمات الخا�سة بهذا المحور.
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-  اأن بقي��ة الفق��رات ح�سل��ت عل��ى متو�سط��ات تق��ع في اإط��ار التقدي��ر اللفظي غ��ير محققة، وه��ذه نتيجة 
موؤلم��ة، وه��ي تك�سف عن واقع غير مر ��ض، اإذ اأن جامعة �سنع��اء لا يوجد بها هيئ��ة لت�سويق الاختراعات 
والابت��كارات، ولم تن�س��ئ حا�سن��ة بحثي��ة، ولم تنمِّ كوادره��ا لت�سويق الخدمات الجامعي��ة، حتى اإنها لم 
تق��م بدرا�س��ات م�سحية لاحتياجات ال�سوق، وهذا يوؤكد اأن ق�سي��ة الت�سويق بعيدة عن اهتمامات قيادات 
الجامعة؛ نظرًا لان�سغالاتها باأمور اأخرى. 
2.  النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: الت�سويق ب�سكل عام:
تم ا�ستخراج المتو�سطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (4) يو�سح ذلك:




�سعيف87.58.1تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لقطاعات المجتمع المختلفة.1
�سعيف77.77.1التدري�س والطلبة.ت�سوق العديد من الكتب والموؤلفات والترجمات التي ينتجها اأع�ساء هيئة 2
غير محققة38.27.1المجتمع.تقدم ال�ست�سارات (الفنية – العلمية - القت�سادية وغيرها) لمختلف قطاعات 3
غير محققة77.86.1ت�سوق لبرامجها التعليمية في الموؤ�س�سات والقطاعات المختلفة.4
غير محققة47.06.1توؤجر مرافقها ومن�سئاتها لتحقيق ال�ستثمار الجتماعي والقت�سادي.5
غير محققة57.15.1تن�سئ اإدارات للن�سر تعمل على اأ�سا�س تجاري.6
غير محققة27.34.1ت�ساعد الباحثين على تحويل اأفكارهم وابتكاراتهم اإلى منتجات تجارية 7
غير محققة27.93.1لت�سويق منتجاتها.تنفذ عقودا ًدعائية وت�سويقية مع المكاتب وال�سركات الإعلامية المتخ�س�سة 8
غير محققة76.73.1تقدم الت�سهيلات لأ�سحاب الم�سروعات ال�سغيرة.9
غير محققة86.95.1المحور ككل
يت�سح من الجدول (4) الاآتي:
-  اأن واق��ع الت�سوي��ق ب�س��كل ع��ام غير محقق من قب��ل جامع��ة �سنعاء، حيث ح�س��ل على متو�س��ط (95.1) 
وانحراف معياري (86.)، وهذه النتيجة �سادمة اأي�سًا غير اأنها متوقعة كذلك، وربما يعود ال�سبب في ذلك 
اإلى عدم توافر الخطة الت�سويقية لدى الجامعة، الاأمر الذي اأدى اإلى هذا الواقع المرير.
-  هن��اك فقرت��ان من فقرات هذا المح��ور ح�سلتا على متو�سطات تق��ع في اإطار التقدي��ر اللفظي �سعيف هما 
"تقوم بتنفيذ بع�ض الدورات التدريبية لقطاعات المجتمع المختلفة" وقد ح�سلت على متو�سط (58.1) 
وانح��راف معي��اري (87.)، و "ت�سوق العديد م��ن الكتب والموؤلفات والترجمات الت��ي ينتجها اأع�ساء هيئة 
التدري���ض والطلب��ة" حي��ث ح�سلت عل��ى متو�س��ط (77.1) وانح��راف معي��اري (77.)، وعل��ى الرغم من 
ح�سولهم��ا عل��ى هذا التقدي��ر ال�سعيف فاإنها تح�س��ب نقاط اإيجابي��ة للجامعة، فهي تق��وم بتنفيذ بع�ض 
ال��دورات التدريبي��ة لقطاع��ات المجتم��ع مثل: ال��دورات الخا�س��ة باللغة الاإنجليزي��ة، اأو الحا�س��وب، اأو 
الاإح�ساء، اأو الاإدارة، اأو غيرها من خلل بع�ض الكليات والمراكز التابعة لها، كما اأنها قامت باإن�ساء مطبعة 
لن�سر بع�ض الكتب والموؤلفات والترجمات التي ينتجها اأع�ساء هيئة التدري�ض، ومع ذلك فهناك الكثير من 
الموؤلفات والكتب التي ينتجها اأع�ساء هيئة التدري�ض، وهي بحاجة اإلى ا�ستكمال اإ�سدارها ون�سرها.
3.  النتائج المتعلقة بالمحور الثالث: الترويج ب�سكل خا�ض:
تم ا�ستخراج المتو�سطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (5) يو�سح ذلك:
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غير محققة38.47.1يمكن اأن يقوموا بها.ت�سدر دليًلا ي�سم جميع اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة والخدمات التي 1
غير محققة87.76.1ومتخرجيها ورجال الأعمال والمجتمع ب�سفة عامة.ت�سدر العديد من الكتيبات والأدلة لت�سويق �سورتها لدى عملائها 2
غير محققة67.56.1تقيم معار�س عامة متخ�س�سة بهدف الت�سويق لمنتجاتها.3
غير محققة67.85.1للوحدات المختلفة التابعة لها.تروج لأن�سطتها وخدماتها في البيئة المحيطة من خلال حملات دعائية 4
غير محققة27.45.1تتبادل من�سوراتها مع ال�سركات والموؤ�س�سات الجتماعية المختلفة.5
غير محققة57.54.1والمقروءة.تروج لخدماتها الجامعية المقدمة في كل و�سائل الإعلام المرئية والم�سموعة 6
غير محققة37.04.1الموؤ�س�سات الداعمة والممولة.تعتمد يوما ًمفتوحا ًللترويج لخدماتها المقدمة وتدعو فيه عملاءها وكذا 7
غير محققة56.85.1المحور ككل
يت�سح من الجدول (5) ما ياأتي:
-  اأن مح��ور التروي��ج للت�سوي��ق ب�سكل عام وك��ذا الفقرات الخا�سة ب��ه ح�سلت على متو�سط��ات تقع في اإطار 
التقدي��ر اللفظي غ��ير محققة بجامعة �سنعاء، حي��ث ح�سل هذا المحور على متو�س��ط (85.1) وانحراف 
معي��اري (56.)، وهذه النتيجة مقلق��ة لكنها متوقعة كون قيادة الجامعة لي�ض لديها خطة ا�ستراتيجية 
للت�سوي��ق، وبالت��الي كي��ف لها اأن تروج خدماته��ا الجامعية مع ع��دم توفر خطة للت�سوي��ق، وتف�سير ذلك 
يع��ود اإلى ع��دة اأمور ربما نتيجة لعدم اهتمام هذه القيادة بهذه الق�سية كونها م�سغولة بق�سايا اإدارية اأو 
ثانوي��ة، وربم��ا يعود ذلك اإلى اعتمادها فقط على الموارد الحكومية واكتفائها عن اأي موارد اأخرى، الاأمر 
الذي جعلها لا تفكر في البحث عن موارد اأخرى مثل ت�سويق بع�ض خدماتها.
4.  النتائج المتعلقة بالمحور الرابع: دعم المتخرجين:
تم ا�ستخراج المتو�سطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (6) يو�سح ذلك:




�سعيف68.68.1تر�سل الطلبة للتدريب في بع�س الموؤ�س�سات العامة والخا�سة.1
غير محققة38.17.1ت�سجع الخريجين على الم�ساهمة في اأن�سطة المجتمع المختلفة.2
غير محققة47.16.1تقدم برامج تثقيفية لرفع م�ستوى طلبتها وربطهم ببيئتهم ومجتمعهم 3
غير محققة97.85.1كفاءتهم.تتبني التعليم الم�ستمر لتعليم الكبار والتدريب الم�ستمر للمهنيين لرفع 4
غير محققة18.75.1تدرب كوادر متخ�س�سة في مجال خدمات المتخرجين.5
غير محققة77.45.1تعقد ندوات وور�س عمل للتنمية الوظيفية لطلابها المتخرجين.6
غير محققة67.64.1للمتخرجين.تحر�س على تنمية الروابط مع ال�سركات ورجال الأعمال لتوفير فر�س عمل 7
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غير محققة67.24.1وقدراتهم.تزود ال�سركات والموؤ�س�سات المختلفة بمعلومات عن متخرجيها ومهاراتهم 8
غير محققة96.53.1بالجامعة.تن�سئ مكتب علاقات لأ�سدقاء الجامعة لربط متخرجيها ال�سابقين 9
غير محققة76.33.1المتخرجين.تعد الجامعة درا�سة دورية لحتياجات �سوق العمل محليا ًواإقليميا من 01
غير محققة76.23.1والموؤ�س�سات المختلفة.ت�سدر دليًلا ي�سمل قائمة بالوظائف وفر�س العمل المتوفرة لدى ال�سركات 11
غير محققة36.25.1المحور ككل
يت�سح من الجدول (6) ما ياأتي:
-  اأن الفقرة " تر�سل الطلبة للتدريب في بع�ض الموؤ�س�سات العامة والخا�سة " قد ح�سلت على متو�سط (68.1) 
وانح��راف معي��اري (68.)، وه��ذا المتو�سط يق��ع في اإطار التقدي��ر اللفظي �سعيف، وه��ي الوحيدة من بين 
بقي��ة الفق��رات التي ح�سلت على هذا المتو�سط، وعلى الرغم من ه��ذا التقدير ال�سعيف فاإنها تعد واحدة 
م��ن النق��اط الاإيجابي��ة التي تقوم بها الجامعة في مج��ال الت�سويق، فهي تقوم باإر�س��ال الطلبة اإلى بع�ض 
الموؤ�س�س��ات العام��ة والخا�سة للتدريب مثل: اإر�س��ال طلبة كلية التربية للمدار���ض، وطلبة كلية ال�سريعة 
اإلى المحاكم، وطلبة الهند�سة اإلى بع�ض الم�سانع وال�سركات، وكذا طلبة كلية الطب اإلى الم�ست�سفيات.
-  اأن مح��ور دع��م المتخرج��ين ب�سكل عام وكذا بقية الفق��رات ح�سلت على متو�سطات تق��ع في اإطار التقدير 
اللفظ��ي غ��ر محقق، وهذه النتيجة موؤلمة كذلك، وهي تعزز م��ن النتيجة التي ح�سل عليها المحور الخا�ض 
بالتخطي��ط للت�سوي��ق؛ اإذ اأن ع��دم تحقق التخطي��ط الا�ستراتيجي للت�سويق اأدى اإلى �سع��ف الت�سويق اأو 
عدم تحققه في بقية المحاور ومن �سمنها دعم الخريجين.
5.  النتائج المتعلقة بالمحور الخام�ض: ال�سراكة والتعاون:
تم ا�ستخراج المتو�سطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (7) يو�سح ذلك:




غير محققة37.35.1تنفذ م�سروعات بحثية تطبيقية م�ستركة مع الموؤ�س�سات الإنتاجية المختلفة.1
غير محققة27.15.1الإنتاجية المختلفة.ت�سجع على تبادل الزيارات بين اأ�ساتذة الجامعة وبين العاملين في الموؤ�س�سات 2
غير محققة57.64.1م�ساكلها.ت�ساعد ال�سركات في الح�سول على ما تطلبه من بحوث ودرا�سات علمية لحل 3
غير محققة36.64.1تقدمها الجامعة.ت�سجع ال�سركات المختلفة على اإبرام عقود للا�ستفادة من الخدمات التي 4
غير محققة47.24.1توفر قاعدة بيانات الكترونية لمتخرجيها في مواقع الجامعة على النترنت.5
غير محققة06.53.1ت�سرك رجال الأعمال واأ�سحاب ال�سركات في بع�س مجال�س الجامعة والكليات 6
غير محققة36.92.1تخ�س�س اأجزاء من اأرا�سي الجامعة لل�سركات ال�سناعية.7
غير محققة95.14.1المحور ككل
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يت�سح من الجدول (7) الاآتي:
-  اأن مح��ور ال�سراك��ة ب�س��كل ع��ام وكذا جمي��ع الفقرات الخا�س��ة به ح�سلت عل��ى متو�سطات تق��ع في اإطار 
التقدي��ر اللفظ��ي غ��ير محققة، وه��ذه النتيجة موؤلم��ة وهي تحرم الجامع��ة من فر�ض ت�سويقي��ة، وموارد 
كب��يرة لدع��م ميزانيته��ا واأن�سطته��ا، فهناك الكث��ير من الاإج��راءات والعق��ود واأوجه التع��اون وال�سراكة 
الت��ي يمك��ن اأن تق��وم بها الجامع��ة وتح�سل من خللها عل��ى موارد كثيرة مث��ل: اإبرام عق��ود ال�سراكة مع 
الموؤ�س�س��ات الاإنتاجي��ة، وتخ�سي ��ض اأجزاء من اأرا�سيها لل�س��ركات ال�سناعية، واإ�س��راك رجال الاأعمال في 
مجال�ض الجامعة والكليات وغيرها. وتف�سير ذلك يعود اإلى افتقار الجامعة اإلى خطة ت�سويقية لخدماتها 
الجامعي��ة، و�سع��ف الرغبة الاأكيدة لدى قي��ادة الجامعة في توجيه الجامعة نحو ه��ذه الق�سية، مع اأنها 
تمتل��ك م��ن المقومات والاإمكانيات المادية والاأكاديمية والفنية ما يجعلها جامعة رائدة في هذا المجال على 
م�ست��وى الجامع��ات المحلية والاإقليمي��ة، وهو ما يوؤكد الحاج��ة الملحة لاأن توؤمن قي��ادة الجامعة باأهمية 
ولوج هذا المجال، والاهتمام بهذه الق�سية، وهذا الاإيمان يجب اأن يترجم اإلى عمل ا�ستراتيجية لت�سويق 
خدماتها البحثية والعلمية والاإنتاجية وبما يوؤدي اإلى تو�سيع مواردها. 
ثانيًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني الذي ن�سه:
ه��ل هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية في ا�ستجابة العين��ة تعزى للمتغيرات (النوع، الكلية، الدرجة العلمية، 
�سنوات الخبرة)؟ 
وللإجاب��ة عن ذل��ك فقد تم اإجراء الاختب��ار التائ��ي (tseT.T) وكذا تحليل التباي��ن الاأحادي (AVONA) 
وعلى النحو الاآتي:
1.  الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى لمتغير النوع:
لمعرف��ة ذلك تم اإجراء الاختبار التائي (tseT.T) لتحليل ا�ستجابات العينة على محاور الا�ستبيان وعلى 
الا�ستبيان ككل، كما هو مو�سح في الجدول (8):
جدول (8): نتائج الختبار التائي tseT.T لمعرفة الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى للنوع (ذكر-اأنثى)

























قيمة ت الجدولية = 69.1 عند م�ستوى دللة (50.0) ودرجة الحرية 201.
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يت�سح من الجدول (8) الاآتي:
-  اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0) في ا�ستجابات العينة على واقع ت�سويق 
الخدم��ات الجامعية بجامعة �سنعاء على المحاور وعلى الا�ستبيان ككل تعزى لمتغير النوع ول�سالح الذكور، 
ويمك��ن تف�سير ذلك باأن اأع�ساء هيئ��ة التدري�ض الذكور يقومون ببع�ض الاأن�سطة الخا�سة بالت�سويق اأكثر 
م��ن الاإن��اث وخا�سة فيما يتعلق باإر�سال الطلبة اإلى بع�ض الموؤ�س�س��ات العامة والخا�سة، اأو تنفيذ الدورات 
التدريبية لقطاعات المجتمع، اأو ت�سويق الكتب والموؤلفات والترجمات التي ينتجها اأع�ساء هيئة التدري�ض 
اأو غيرها من الاأن�سطة.
وق��د يع��زى ذلك اإلى اأن بع�ض هذه الق�سايا تتنا�سب مع الذكور اأكثر من الاإناث لا�سيما فيما يتعلق بتبادل 
الزي��ارات م��ع ال�س��ركات والم�سانع ورج��ال الاأعمال، اأو م��ا يتعلق منه��ا بالبرامج الموجهة نح��و المجتمع، اأو 
تقديم الا�ست�سارات لمختلف قطاعات المجتمع.
2.  الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى لمتغير الكلية:
لمعرف��ة ذل��ك تم اإج��راء الاختبار التائ��ي (tseT.T) لتحليل ا�ستجابات العينة كما ه��و مو�سح في الجدول 
(9):
جدول (9): نتائج اختبار tseT.T لمعرفة الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى للكلية (علمية-اإن�سانية)

























قيمة ت الجدولية = 69.1 عند م�ستوى دللة (50.0) ودرجة الحرية 201.
يت�سح من الجدول (9) الاآتي:
-  اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0) في ا�ستجابات العينة على واقع ت�سويق 
الخدم��ات الجامعي��ة بجامع��ة �سنعاء عل��ى المح��اور، وعلى الا�ستبي��ان ككل تع��زى لمتغير الكلي��ة ول�سالح 
الكلي��ات الاإن�ساني��ة، ويمكن تف�سير ذلك باأن اأغلب ما تقوم به الجامعة م��ن ت�سويق لخدماتها يقع في اإطار 
التخ�س�س��ات الاإن�ساني��ة، فالمراك��ز الت��ي تم اإن�ساوؤها اأغلبه��ا ذات تخ�س�س��ات اإن�سانية اأو نظري��ة، كما اأن 
تنفي��ذ الدورات التدريبية لقطاع��ات المجتمع ي�ستفيد منها غالبًا اأ�ساتذة الكلي��ات الاإن�سانية، وكذلك ما 
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يتعل��ق بت�سوي��ق الكتب والموؤلف��ات ي�ستفيد منه غالبًا اأع�س��اء هيئة التدري�ض الذين ينتم��ون اإلى الكليات 
الاإن�سانية.
3.  الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى لمتغير الدرجة العلمية:
تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي AVONA لمعرفة ا�ستجابات العينة كما هو مو�سح في الجدول (01):
جدول (01): نتائج تحليل التباين AVONA لمعرفة الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى لمتغير الدرجة العلمية (اأ�ستاذ – 
اأ�ستاذ م�سارك – اأ�ستاذ م�ساعد)


























333.10176.33داخل المجموعات غير دالة36.3
30190.63المجموع الكلي
قيمة ف المح�سوبة = 7.3 عند م�ستوى دللة (50.0).
يت�سح من الجدول (01) الاآتي:
-  لا توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0) على الا�ستبيان ككل وعلى اأي محور من 
محاوره �سوى على محور دعم المتخرجين، ويمكن تف�سير ذلك اأن واقع ت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة 
�سنعاء غير متحقق، وبالتالي فاإن جميع اأع�ساء هيئة التدري�ض بمختلف درجاتهم العلمية مجمعين على 
ذل��ك، فالاأ�ساتذة والاأ�ساتذة الم�ساركون والاأ�ساتذة الم�ساعدون يلحظون هذه الم�سكلة، واأن الت�سويق لي�ض 
عند الم�ستوى المطلوب ولا حتى في حدوده الدنيا.
-  هن��اك ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0) في ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�ض على 
محور دعم المتخرجين فقط، ولمعرفة اتجاه الفروق تم ا�ستخدام اختبار �سيفيه وقد اأظهر هذا الاختبار 
اأن الف��روق ل�سال��ح الاأ�ساتذة الم�ساعدين عن��د مقارنتهم بالاأ�ساتذة الم�ساركين، بينم��ا لا توجد فروق عند 
مقارن��ة الاأ�سات��ذة الم�ساعدين بالاأ�ساتذة، ويمك��ن تف�سير هذه النتيجة باأن الاأ�سات��ذة الم�ساعدين وبحكم 
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حداث��ة تخرجهم وتعيينه��م في الجامعة فاإن لديهم حما�سًا كبيرًا نحو تق��ديم الدعم لمتخرجي الجامعة 
م��ن خ��لل ت�سجيعهم عل��ى الاإ�سهام في اأن�سط��ة خدمة المجتم��ع، اأو اإر�ساله��م للتدريب في بع ��ض الموؤ�س�سات 
العامة والخا�سة، وكذا تنمية الروابط بين المتخرجين وبع�ض ال�سركات ورجال الاأعمال.
4.  الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى لمتغير �سنوات الخبرة:
تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي AVONA لمعرفة ا�ستجابات العينة كما هو مو�سح في الجدول (11):
جدول (11): نتائج تحليل التباين AVONA لمعرفة الفروق في ا�ستجابات العينة تعزى لمتغير �سنوات الخبرة (اأقل من 
5 �سنوات – ما بين 5 – 01 �سنوات – اأكثر من 01 �سنوات)


























043.00110.43داخل المجموعات غير دالة40.2
30190.63المجموع الكلي
قيمة ف المح�سوبة = 7.3 عند م�ستوى دللة (50.0).
يت�سح من الجدول (11) الاآتي:
-  لا توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0) على الا�ستبيان ككل وعلى اأي محور من 
محاوره، ويمكن تف�سير ذلك اأن واقع ت�سويق الخدمات الجامعية بجامعة �سنعاء غير محقق، وبالتالي فاإن 
جمي��ع اأع�س��اء هيئة التدري�ض بمختلف �سن��وات خبراتهم مجمعين على ذلك، وه��م يلحظون اأن جامعة 
�سنعاء لم تقم بالت�سويق لخدماتها الجامعية كما يجب.
مما �سبق يمكن ا�ستخل�ض اأبرز النتائج التي تو�سل اإليها البحث الحالي:
-  اأن واق��ع ت�سويق الخدم��ات الجامعية بجامعة �سنعاء يكاد يكون معدوم��ًا، فالا�ستبيان ب�سكل عام جاء في 
ح��دود التقدي��ر اللفظي غير محقق، كم��ا اأن اأغلب فقرات الا�ستبيان جاءت كذل��ك في حدود البديل غير 
محققة.
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-  اأك��دت النتائ��ج اأن هناك فقط خم�ض فقرات – هي الاأعلى متو�سطًا – جاءت اإجاباتها على واقع الت�سويق 
بجامعة �سنعاء بدرجة �سعيفة وهذه الفقرات هي: 
 تن�سئ مراكز ا�ست�سارية متخ�س�سة لخدمة الموؤ�س�سات المختلفة. ӽ
 تر�سل الطلبة للتدريب في بع�ض الموؤ�س�سات العامة والخا�سة. ӽ
 تقوم بتنفيذ بع�ض الدورات التدريبية لقطاعات المجتمع المختلفة. ӽ
 توفر قاعدة بيانات عري�سة لاإمكاناتها وخدماتها. ӽ
 ت�سوق العديد من الكتب والموؤلفات والترجمات التي ينتجها اأع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة. ӽ
 اأكدت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0) في ا�ستجابات العينة على  ӽ
متغير النوع ول�سالح الذكور، وعلى متغير الكلية ول�سالح الكليات الاإن�سانية.
 اأظه��رت النتائ��ج اأن��ه لا توجد فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0) في ا�ستجابات العينة  ӽ
عل��ى متغ��ير الدرج��ة العلمية �سواء عل��ى الا�ستبي��ان ككل اأو على جمي��ع محاوره �س��وى في محور دعم 
المتخرجين واأن هذه الفروق جاءت ل�سالح الاأ�ساتذة الم�ساعدين عند مقارنتهم بالاأ�ساتذة الم�ساركين.
 اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0) في ا�ستجابات العينة على  ӽ
متغير �سنوات الخبرة �سواء على الا�ستبيان ككل اأو على جميع محاوره.
الت�سور المقترح:
بن��اء عل��ى م��ا تقدم م��ن عر�ض لواق��ع ت�سوي��ق الخدم��ات الجامعي��ة في جامع��ة �سنع��اء، وا�ستنادًا عل��ى اأبرز 
الاتجاه��ات العربي��ة والعالمية في ت�سوي��ق الخدمات الجامعية التي ذكرت في الدرا�س��ات ال�سابقة فقد تم و�سع 
ت�سور مقترح لتطوير ت�سويق خدمات جامعة �سنعاء، يت�سمن ذلك الت�سور المبررات والاأهداف والمكونات وبع�ض 
المتطلبات ال�سرورية على النحو الاآتي:
 اأ. مبررات الت�سور المقترح:
اعتم��د الت�س��ور المقترح عل��ى العديد من المبررات التي توؤك��د �سرورة تطوير ت�سوي��ق الخدمات الجامعية 
بجامعة �سنعاء ومن اأهم تلك المبررات الاآتي: 
1.  التق��دم الحدي��ث في تقنية المعلومات وما فر�سته م��ن �سرورة تبني تطبيق مفه��وم الت�سويق للخدمات 
الجامعية ب�سكل اأو�سع.
2.  التوج��ه نحو �سيا�سة ال�سوق الحر والاقت�ساد العالمي والخ�سخ�سة، الاأمر الذي يتطلب تطوير مهارات 
وقدرات متخرجي الجامعة بما يدعم القدرة التناف�سية اأمام الجامعات المحلية والاإقليمية. 
3.  قل��ة الموارد المالية المتاح��ة للجامعة واعتمادها على مواردها الحكومي��ة، وب�سكل قليل جدا من ر�سوم 
الموازي.
4.  دور الت�سويق في تكامل وظائف الجامعة (التدري�ض – البحث العلمي – خدمة المجتمع).
5.  ت�ساعد عملية الت�سويق للخدمات الجامعية في تحقيق متطلبات التنمية والارتقاء بالاإنتاج الجامعي.
6.  تعاظ��م دور راأ���ض المال الب�سري الموؤهل والم��درب والقادر على الاإبداع والابت��كار والتعامل مع متطلبات 
الع�سر وتحدياته الاجتماعية. 
 ب.  اأهداف الت�سور المقترح:
ي�سعى الت�سور المقترح اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:  
1.  تح�سين ال�سمعة الاأكاديمية والعلمية لجامعة �سنعاء على الم�ستوى المحلي، والاإقليمي، والعربي.
2.  رفع م�ستوى الخدمات الجامعية لجامعة �سنعاء وتاأطيرها باإطار ا�ستثماري واإنتاجي اأكثر فاعلية. 
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3.  توف��ير قاع��دة معلوم��ات ت�سويقي��ة للخدمات والمنتج��ات الت��ي تقدمها الجامع��ة لجمي��ع الم�ستفيدين 
(الطلب-اأع�ساء هيئة التدري�ض-الموؤ�س�سات وال�سركات المختلفة).
4.  بن��اء ج�س��ور الثق��ة والتع��اون م��ع الموؤ�س�س��ات الخدمي��ة والاإنتاجي��ة في المجتم��ع، والعمل عل��ى مدها 
بالمخرجات المميزة والقادرة على البناء والعطاء.
5.  توظي��ف نتائ��ج البح��ث العلمي، والابت��كارات، والاإبداع��ات وتحويله��ا اإلى م�سروع��ات منتجة تخدم 
المجتمع.
 ج.  مكونات الت�سور المقترح: 
يتكون الت�سور المقترح من مجموعة من المقترحات في المجالات الاآتية:  
1.  مجال التخطيط: 
-  اإع��داد خط��ة ا�ستراتيجي��ة لت�سويق الخدمات الت��ي يمكن اأن تقدمه��ا جامعة �سنع��اء ب�سكل عام، 
وعل��ى م�ستوى كل كلية، بم��ا يحقق الا�ستفادة الق�س��وى من الاإمكانات الب�سري��ة والمادية الوا�سعة 
التي تمتلكها الجامعة.
-  قيام الجامعة بتفعيل المراكز العلمية والبحثية التي اأن�ساأتها، وتوفير اآليات الات�سال مع القطاعات 
العامة والاإنتاجية لت�سويق خدماتها ومنتجاتها المختلفة.
-  اإن�ساء مركز خا�ض بت�سويق خدمات جامعة �سنعاء ووحدات للت�سويق بكل كلية تتبع المركز.
-  اأن توف��ر الجامعة قاعدة بيانات عري�سة عن الاإمكانيات والخدمات التي يمكن اأن تقدمها، والعمل 
على تحديثها ب�سكل دوري وب�سورة تلبي احتياجات جميع الم�ستفيدين. 
-  اأن تحر ��ض الجامعة على تنمية كوادرها الت�سويقية ب�سورة م�ستمرة لتحقيق اأهدافها الت�سويقية 
للخدمات والمنتجات المختلفة.
-  اأن ت�سج��ع الجامعة الابتكارات والمنتجات والخدمات الجديدة التي تقوم على فكرة المناف�سة، واأن 
تاأخذ بالميزة التناف�سية عند تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات الم�ستفيدين.
2.  مجال الت�سويق:
-  اأن تق��دم جامعة �سنع��اء الت�سهيلت المالية والاإدارية لاأ�سحاب الم�سروعات ال�سغيرة بما يوؤدي اإلى 
تطوير تلك الم�سروعات ويو�سع من قدراتها الت�سويقية.
-  اأن ت�سجع الجامعة على تحويل الاأفكار والابتكارات الجديدة اإلى منتجات ذات عوائد تجارية.
-  اأن تهتم الجامعة بوظيفتها الثالثة في خدمة المجتمع من خلل ا�ستثمار مرافقها المختلفة، وتاأجير 
من�ساآته��ا لتحقي��ق الا�ستثمار الاجتماعي والاقت�س��ادي، واأن تتبنى التعليم الم�ستم��ر لتعليم الكبار 
وتدريبهم لرفع كفاءتهم.
-  اأن ت�سج��ع الجامع��ة المهتمين من اأع�س��اء هيئة التدري�ض والباحثين بمختل��ف تخ�س�سانهم لتقديم 
الا�ست�سارات لمختلف قطاعات المجتمع.
-  اأن تق��دم الجامع��ة برام��ج تدريبي��ة متنوعة لقطاع��ات المجتمع المختلف��ة، وذلك لاإرف��اد المجتمع 
بمهارات وقدرات تتلءم مع احتياجات ومتطلبات �سوق العمل.
3.  مجال الترويج:
-  قيام جامعة �سنعاء باإبرام عقود دعائية وت�سويقية مع المكاتب وال�سركات الاإعلمية المتخ�س�سة 
لت�سويق منتجاتها ت�ساعدها على اجتذاب العملء ورجال الاأعمال وال�سركات.
-  اأن تتوا�س��ل الجامع��ة م��ع و�سائل الاأع��لم المرئية والم�سموع��ة؛ لن�سر الوعي المجتمع��ي بالخدمات 
العلمي��ة والبحثية والا�ست�سارية، وكيفية ا�ستف��ادة المجتمع وموؤ�س�ساته من الخدمات التي تقدمها 
الجامعة. 
-  اأن ترك��ز الجامعة على اتباع و�سائل فعالة في ت�سوي��ق خدماتها من البحوث العلمية والا�ست�سارات 
والدورات التدريبية والبرامج، مثل اإقامة المعار�ض الت�سويقية للمنتجات الجامعية.
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-  اأن تنظم الجامعة يومًا مفتوحًا داخل الجامعة ي�سمح للموؤ�س�سات ورجال الاأعمال وال�سركات القاء 
باأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثين والعاملين في الكليات والمراكز البحثية، وتعريفهم بما يمكن اأن 
يقدموه من خدمات بحثية وعلمية وا�ست�سارية تخدم المجتمع.
4.  مجال المتخرجين:
-  اأن تحر ��ض الجامع��ة على تزويد متخرجيه��ا بالمهارات والق��درات التي تتلءم م��ع متطلبات �سوق 
العمل.
-  اأن تقوم الجامعة بتحديد المهارات المطلوبة لمتخرجيها في �سوء درا�سات ل�سوق العمل ومتطلباته.
-  اأن تدرب الجامعة متخرجيها على كل جديد وبما يتنا�سب مع متطلبات الع�سر وتغيرات المجتمع.
-  اأن توف��ر الجامع��ة قاع��دة بيان��ات الكتروني��ة محدثة ع��ن متخرجيها م��ن كاف��ة التخ�س�سات في 
مختلف مواقع الجامعة على الانترنت والمواقع المختلفة.
5.  مجال ال�سراكة: 
-  اأن تخ�س ��ض جامع��ة �سنع��اء اأجزاًء م��ن اأرا�سيها لل�س��ركات ال�سناعي��ة للقيام باأبح��اث تطبيقية 
ي�ستفيد منها المجتمع. 
-  اأن تحر ��ض الجامع��ة على اإ�سراك رج��ال الاأعمال واأ�سح��اب ال�سركات في بع ��ض مجال�ض الجامعة 
والكلي��ات، لتوثي��ق ال�سلة، وبما يزيد م��ن التوا�سل والتعاون وي��وؤدي اإلى تطوير ت�سويق الخدمات 
والمنتجات الجامعية.
-  اأن تحر ��ض الجامعة على تبادل الزيارات بين اأ�ساتذة الجامع��ة والعاملين في الموؤ�س�سات الاإنتاجية 
المختلفة للطلع على الجديد، وتبادل المنافع وزيادة الخبرات.
-  اأن تحر ��ض الجامع��ة على اإقامة م�سروعات م�ستركة مع ال�س��ركات وقطاعات المجتمع المختلفة بما 
يوؤدي اإلى خدمة المجتمع وحل الم�سكلت.
 د.  متطلبات الت�سور المقترح:
1.  متطلبات ت�سريعية:
-  تطوير الت�سريعات والقواعد المنظمة للعلقات بين جامعة �سنعاء والقطاعين: العام والخا�ض.
-  الحف��اظ عل��ى حقوق الباحث��ين والمبتكري��ن في الجامعة من خ��لل اإ�سدار الت�سريع��ات ال�سرورية 
للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، وو�سع اإجراءات منظمة لبراءات الاختراع.
-  و�س��ع لائح��ة تت�سمن العقوب��ات التي يت��م اقتراحها عند الاإخ��لل بن�سو�ض العق��ود المبرمة بين 
الجامعة وال�سركات والموؤ�س�سات المختلفة.
2.  متطلبات اإدارية:
-  اإن�س��اء مرك��ز لت�سويق الخدمات الجامعية، تتبعه وحدات في جمي��ع كليات ومراكز جامعة �سنعاء، 
ويقترح البحث الحالي الهيكل التنظيمي الاآتي.
�سكل: (1): الهيكل التنظيمي المقترح لمركز ت�سويق الخدمات بجامعة �سنعاء
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وتتولى الوحدات المقترحة المهام الاآتية:
 اأ.  وحدة الت�سويق المعرفي:
تقوم الوحدة بت�سويق كل ما تنتجه الجامعة من اأبحاث وكتب وا�ست�سارات ومجلت وغيرها.
 ب.  وحدة التدريب:
تق��وم الوح��دة بتق��ديم برام��ج ودورات تدريبي��ة في مجالات متنوع��ة لكل م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�ض 
والعامل��ين في الجامع��ة والمتخرج��ين وعم��لء الجامع��ة من ال�س��ركات والمنظم��ات، وكذا برام��ج تدريبية 
�سيفية في محو الاأمية وتعليم الكبار والتدبير المنزلي وغيرها. 
 ج.  وحدة ت�سويق المتخرجين:
تق��وم هذه الوحدة بت�سويق متخرجي الجامع��ة لدى جهات العمل والموؤ�س�سات وال�سركات ورجال الاأعمال 
وقطاع��ات المجتم��ع المختلفة، وتزويد تل��ك الجهات بالاأدل��ة والبيانات الكافية والمتوف��رة عن متخرجي 
الجامع��ة، اإ�ساف��ة اإلى ذل��ك ف��اإن هذه الوحدة يمك��ن اأن تقوم بم�ساع��دة المتخرجين في تطوي��ر مهاراتهم 
وقدراته��م بما يتنا�س��ب مع متطلبات �س��وق العمل واحتياج��ات الموؤ�س�سات وال�س��ركات المختلفة، وذلك من 
خلل برامج التدريب المتنوعة.
 د.  وحدة الاإعلم والتوا�سل:
وتق��وم ه��ذه الوح��دة بمهمة الت�سوي��ق الاإعلم��ي لجميع اأن�سط��ة المرك��ز ومنتجاته وخدمات��ه المعرفية 
والخدمي��ة المقدمة للمجتمع وقطاعاته المختلفة، وكذا التوا�س��ل والتعاون مع الوحدات التابعة للمركز 
الموج��ودة بكل كلية، اإ�سافة اإلى المراك��ز المناظرة والجهات والموؤ�س�سات الاجتماعي��ة وال�سركات والم�سانع 
المختلفة. 
 ه�.  وحدة الحا�سنات البحثية وبراءات الاختراع:
تق��وم هذه الوحدة باكت�س��اف الاأفكار الجديدة والاختراعات المتميزة والعم��ل على احت�سانها وم�ساعدة 
المخترع��ين عل��ى تطوي��ر تل��ك الاأف��كار، بما يمكنهم م��ن الب��دء في تنفيذها عل��ى �سكل م�سروع��ات �سغيرة 
قابل��ة للنمو والتو�س��ع، اإ�سافة اإلى ذلك تقوم الوح��دة بم�ساعدة اأ�سحاب الم�سروع��ات ال�سغيرة، وتقديم 
الا�ست�سارات اللزمة والدعم الفني والمادي الممكن حتى تقف هذه الم�سروعات على قدميها وت�سهم في رفد 
ال�سوق بمنتجاتها.
3.  متطلبات مادية وب�سرية:
-  توف��ير �سبكة ات�س��الات داخلية تربط مرك��ز ت�سويق الخدمات بالوحدات الفرعي��ة داخل الجامعة، 
وتربط المركز بالمراكز البحثية في جامعة �سنعاء.
-  توفير كوادر ب�سرية موؤهلة تاأهيًل عاليًا في مجال الت�سويق والاإدارة الالكترونية.
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